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$M32-1*#3"' .#*&K' r.-;X#+"s' rL3#4*+%"#s' rM;X#+"sQ' 0M;#*' ]-' #*&#2' !-;X#/"' ;#1*#;*:' 6*#1#' P-..%:#&' :#"3M$$#&'
0#34#&' /Z&&#&'-&4' !-;X#/"#' *&'0#*"#3#&'P-..%:#&' %-+,'%1.'I;X#/"' $-&:*#3#&' /Z&&#&G'O-3+,'#*&#' 4#3%3"*:#'
P&#*&%&4#33#*,-&:'-&4'R#3/#""-&:'6M&'_3*L#1&'1%..#&'.*+,'%-.'4*#.#3'(*&*2%1.^&"%bQ'4*#'*2'e3-&4#'&*+,"');#3'
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$M32-1*#3#&G' _3*L#1' 0#34#&' ,7-$*:' %1.' :#3*+,"#"#' e3%L,#&' 4%3:#."#11"Q' /Z&&#&' %;#3' :#&%-.M' "#b"-#11' *&'
6#3.+,*#4#&#&'!#3*%1*.*#3-&:#&'i0*#'JOn>~(dQ'_-3"1#Q'm!I\BdOk'-2:#.#"]"'0#34#&'i6:1G'P;;G'<kG'O*#'(#&:#'%11#3'
_3*L#1'0*34'%-+,'%1.'JOn'e3%L,';#]#*+,&#"G'
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@prefix ex: <http://example.com/ontology/gfm/> . 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
 
ex:Individual1 rdf:type ex:Class1 . 
ex:Individual2 rdf:type ex:Class2 . 
ex:Individual1 ex:property1 ex:Individual2 . 
ex:Individual1 ex:property2 "Example"@en . 




  "@graph": [ 
    { 
      "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Class1", 
      "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClass": { 
        "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Class2"} 
    }, 
    { 
      "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Individual1", 
      "@type": "http://example.com/ontology/gfm/Class1", 
      "http://example.com/ontology/gfm/property1": { 
        "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Individual2" 
      }, 
      "http://example.com/ontology/gfm/property2": { 
        "@language": "en", 
        "@value": "Example" } 
    }, 
    { 
      "@id": "http://example.com/ontology/gfm/Individual2", 
      "@type": "http://example.com/ontology/gfm/Class2" 
    } 
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!L#]*$*/%"*M&'#&",%1"#&#'T;#3"3%:-&:.L3M"M/M11'%-+,'#b"#3&#'O%"#&.7"]#'%;:#$3%:"'0#34#&G'(*"' .M:#&%&&"#&'
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:#*."#.0*..#&.+,%$"1*+,#&'n3%:#."#11-&:#&',7-$*:']-2'S*&.%"]'/M22#&K'
O%.'@aOI@'@M&+#L"-%1'J#$#3#&+#'(M4#1'i@aOI@'@J(k<<',%"' *2'8#3#*+,'4#.'/-1"-3#11#&'S3;#.'.*+,#31*+,'
4#&' :3Z["#&' 8#/%&&",#*".B' -&4' R#3;3#*"-&:.:3%4G' P1.' a!IB\M32' ."%&4%34*.*#3"' ia!I' <FF<=K<DDx' ;]0G'
<FF<=K<DFCkQ' 0*34' #.' 6M&' #*&#3' ;3#*"#&' -&4' 0%+,.#&4#&' @M22-&*"^Q' %&$7&:1*+,' 6M3' %11#2' 4#3'
e#47+,"&*.*&."*"-"*M&#&'0*#'(-.##&'-&4'P3+,*6#&Q':#"3%:#&'-&4'0#*"#3#&"0*+/#1"G<N'
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@-1"-3%1'A#3*"%:#' iSO(kG<E'(*"' 4#2'4M3"' *2L1#2#&"*#3"#&' rP::3#:%"*M&sBcM&]#L"' /Z&&#&' %-.' 6#3.+,*#4#&#&'
93MX#/"#&'."%22#&4#'W#;3#..M-3+#&'M4#3'O%"#&']-'#*&'-&4'4#2.#1;#&'I;X#/"'%-$'4#&'O%"#&L3M6*4#3'#*&]#1&'
3)+/$),3;%3':#;)&4#1"'0#34#&'i6:1G'P;;G'CkG'S*&#3'4#3'#3."#&'6M11."7&4*:'2*"'4#2'SO('2M4#11*#3"#&'O%"#&.7"]#'
#&"."%22"#' 4#2'(a(IB93MX#/"' i(-.*+%1' a&."3-2#&"'(-.#-2.' I&1*&#kQ' 4#..#&' );#3' CDGDDD' I;X#/"#' *&' 4#3'
S-3ML#%&%'U%::3#:*#3"V'0-34#&G<x'(*""1#30#*1#'1%..#&'.*+,'*&''
' '
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/#^.Q' "M&%1*"^Q' .^2;M1*+' &M"%"*M&Q' +,M34Q' "#2L#3%2#&"Q' %-4*M$#%"-3#.k' #31%-;#&' 4*#' (M4#11*#3-&:' -&4'
J#L37.#&"%"*M&' %-+,' 4#"%*11*#3"#3' 2-.*/%1*.+,#3' a&$M32%"*M&#&G' RM3' %11#2' *2' 8#3#*+,' 6M&'
(-.*/#2L$#,1-&:..^."#2#&'$*&4#"'4*#'(-.*+'I&"M1M:^';3#*"#'P&0#&4-&:G'
' '
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M4#3'_*2#'I&"M1M:^G' P11#34*&:.' *."' 4*#'(#&:#';#3#*".'6#3$):;%3#3'I&"M1M:*#&'/%-2'2#,3' );#3.+,%-;%3'-&4'
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2-.*/0*..#&.+,%$"1*+,#' 93MX#/"#' X#&#&'(-"' %-$;3*&:#&' /Z&&#&Q' 4#&'2*"-&"#3' ,M,#&'(M4#11*#3-&:.%-$0%&4'
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(-.*+@M2LM.*"*M&' -2' #*&#' 5&"#3/1%..#' (-.*+a&+*L*"' #30#*"#3"Q' 4*#' P&:%;#&' ]-' !+,1)..#1Q' _%/"%3"' -&4' B
6M3]#*+,&-&:'.M0*#'4%.'#*:#&"1*+,#'a&+*L*"'*2'91%*&#'j'S%.^BnM32%"'%-$&#,2#&'/%&&'i0#*"#3#'nM32%"#'0*#'(Sa'
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(-.*/0*..#&.+,%$"'-G'%Gk'-&"#3.")"]#&'/Z&&#&G'
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\-"]-&:.3#+,"#' -&4' a&"#:3*"7"' 6M&' _3%&.%/"*M&#&' %;.*+,#3&Q' -&4' %-$' 4*#' L3MX#/".L#]*$*.+,#' I&"M1M:*#&'
%-$:#.#"]"'0#34#&'/Z&&#&G'Y-4#2']7,1#&'#*&#'_3*L1#."M3#B!+,&*""."#11#'ic&M3%'P9a'!#36#3kQ'#*&'aaanB/M2L%"*;1#3'
(#4*#&.#36#3'-&4'4*#':3%$*.+,#'8#&-"]#3M;#3$17+,#'!Pd!PA']-2'U/M.^."#2V'6M&'c&M3%G'T;#3'!Pd!PA'2%+,"'
-G' %G' 4*#' P&"M&'W#;#3&' e#.%2"%-.:%;#' *,3#' nM3.+,-&:.4%"#&;%&/' M$$#&' ]-:7&:1*+,Q' 4*#' 8#."%&4"#*1#' *,3#3'
I&1*&#BS4*"*M&#&'0#34#&');#3'#*&#'4-3+,'4*#'!+,0#*]#3'\%"*M&%1#'a&$3%B'
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